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Eesti Maaülikooli teadustulemuste nähtavuse parandamiseks ja ühiskonna arendusprotsesside 
suunamiseks on väga oluline teaduspõhisele informatsioonile kasutajasõbraliku juurdepääsu 
tagamine. 
Selleks oleme koondanud  käesolevasse kogumikku ülevaate maaülikooli teadlaste panusest 
meie ülikooli vastutusvaldkondades tehtava teadustöö populariseerimisest ja ühiskonna 
teenimisest 2020. aastal. 
Andmestik on vormistatud viitekogumikuna ja säilitatakse ning tehakse kättesaadavaks 
võrguväljaandena Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace. Viited vastavad APA 
viitamissüsteemi nõuetele ja on varustatud võimalusel püsilingiga.  
Viitekogumiku ülesehituses tuginesime ETISes kasutusel olevale publikatsioonide 
























Introduction to the compendium of references 
 
In order to improve the visibility of the research results of the Estonian University of Life 
Sciences and to guide the development processes of society, it is very important to ensure 
user-friendly access to research-based information. 
To this end, we have compiled an overview of the contribution of our university researchers 
to the popularization of research in our university's areas of responsibility and to the service 
of society in 2020. 
The data has been prepared as a compendium of references. It is stored and made available as 
an online publication in the digital archive of the Estonian University of Life Sciences, EMU 
DSpace. References meet the requirements of the APA reference system and are provided 
with a permanent link if possible.  
The structure of the compendium of references is based on the ETIS publication classification 
subsections (Directive No. 640 of the Minister of Education and Research of 28 July 2006, 
updated in 2017). 
 
1.3. Scholarly articles in Estonian and other peer-reviewed research journals with a local 
editorial board; peer-reviewed scientific articles in journals important for Estonian culture or 
scholarly articles in Akadeemia, Looming, Vikerkaar 
3.5. Articles/presentations published in local conference proceedings 
6.2. Textbooks and other study materials (excluding university textbooks) 
6.3. Popular science articles 
6.4. Popular science books 
6.6. Articles in other journals and newspapers 
6.7. Other creative activities 








1.3 Eelretsenseeritud teadusartiklid Eesti ja teiste riikide 
eelretsenseeritavates teadusajakirjades, millel on kohalik 
toimetuskolleegium, või eelretsenseeritud teadusartiklid Eesti kultuurile 
olulistes ajakirjades või teadusartiklid ajakirjades Akadeemia, Looming ja 
Vikerkaar 
 
Luks, L. (2020). Rahvused aja tõmbtuules. [Raamatuarvustus E. Gellneri raamatule 
„Rahvused ja rahvuslus“]. Akadeemia, 6, 1101−1111. https://dea.digar.ee/cgi-
bin/dea?a=is&oid=AKakadeemia202006&type=staticpdf 
Kalling, K., & Tammiksaar, E. (2020). „See on tõepoolest häbiväärne, et meie eestlastel on 
rohkem mõistust kui meie sakslastel“. Tartu Ülikooli Ajaloo Küsimusi, 48, 63−79. 
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=is&oid=JVtyajalkys202012&type=staticpdf  
Kostjuk, I., & Viidalepp, J. (2020). Revision of the genus Dzhugesia WEHRLI, 1936 (stat. 
n.), with description of a new species. Mitteilungen der Münchner Entomologischen 
Gesellschaft, 110(3), 89−95.   
 
3.5 Artiklid/ettekanded, mis on avaldatud kohalikes konverentsikogumikes 
 
Abakumova, M., & Univer, T. Noorte õunapuude kasvu pärssiv mullaväsimus. M. Alaru 
(toim.), Agronoomia 2020 (lk 10–17). Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. 
http://hdl.handle.net/10492/5600 
Álvarez, J., Bicout, D., Boklund, A., Bøtner, A., Depner, K., More, S.J., Roberts, H., Ståhl, 
K., Thulke, H.H., Viltrop, A., Antoniou, S.E., Cortiñas Abrahantes, J., Dhollander, S., Gogin, 
A., Papanikolaou, A., Van der Stede, Y., González Villeta, L.C., & Gortázar Schmidt, C. 
Research gap analysis on African swine fever. Final international conference of the COST 
Action ASF-STOP – Understanding and Combating African Swine Fever in Europe (p. 48.) 
Brescia. 
Bontšutsnaja, A., Karise, R., Mänd, M., & Smagghe, G. Erinevate õietolmu määramise 
meetodite rakendamine tolmeldajate toidutaimede tuvastusel. M. Alaru (toim.), Agronoomia 
2020 (lk 124–129). Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. 
http://hdl.handle.net/10492/5600 
Díez-León, M., Tummeleht, L., Nemvalts, K., & Maran, T. Male neighbour density 
independently affects stereotypic behaviour and copulatory success in European mink. M. 
Soonberg (Ed.), International Society for Applied Ethology Nordic Region Winter Meeting (p. 
14). Tartu: Estonian University of Life Sciences. https://www.applied-
ethology.org/res/Book%20of%20abstracts_2020.pdf 
Dhollander, S., Boklund, A., Bøtner, A., Cortiñas Abrahantes, J., Depner, K., Gogin, A., 
González Villeta, L.C., Grigaliuniene, V., More, S.J., Oļševskis, E., Papanikolaou, A., 
Roberts, H., Ståhl, K., Thulke, H.H., Van der Stede, Y., Viltrop, A., Wozniakowski, G., & 
Gortázar Schmidt, C. Seasonality of African swine fever incidence in wild boar in the Baltic 
States and Poland. Final international conference of the COST Action ASF-STOP – 
Understanding and Combating African Swine Fever in Europe (p. 18.) Brescia. 
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Hallap, T., Padrik, P., & Jaakma, Ü. Rektaalse massaaži teel sperma kogumine lihatõugu 
pullidelt. O. Saveli (toim.), Tõuaretuse tänapäev: pühendatud tõuraamatu pidamise 135. 
aastapäevale Eestis ja aastalehmalt 10 114 kg piima saavutamisele 2019. a (lk 58–60). 
[Tartu]: Eesti Tõuloomakasvatuse Liit. 
Ivask, M., Kiiker, R., Loit, K., Põldmets, M., Raamets, J., & Shanskiy, M. (2020). 
Vihmaussikoosluste struktuur ja mulla mikroobikoosluse aktiivsus suvinisu mahe- ja 
tavatootmispõldudel. M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 18−24). Tartu: Eesti 
Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600 
Jaakma, Ü. Uuemad biotehnoloogilised meetodid tõuaretuse heaks. O. Saveli (toim.), 
Tõuaretuse tänapäev: pühendatud tõuraamatu pidamise 135. aastapäevale Eestis ja 
aastalehmalt 10 114 kg piima saavutamisele 2019. a (lk 44–47). [Tartu]: Eesti 
Tõuloomakasvatuse Liit. 
Jaakson, H., Karis, P., & Ots, M. (2020). Toitumuse automaatse hindamise süsteemi 
kasutamine söötmiskorralduse optimeerimisel piimaveisefarmis. M. Kass (toim.), Terve loom 
ja tervislik toit 2020 (lk 76–80). Tartu: Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/5637 
Jansen, P., Metspalu, L., Ploomi, A., & Jõgar, K. (2020). Hiilamardikad ristõielistel 
õlikultuuridel. M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 130−135). Tartu: Eesti 
Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600 
Juurik, M., Sooväli, P., & Mäe, A. (2020). Fungitsiidi resistentsust põhjustavate 
mutatsioonide levik odra põlde kahjustava patogeeni Ramularia collo-cygni Eesti 
populatsioonis. M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 136−141). Tartu: Eesti 
Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600 
Kaart, T. (2020). Eesti piimaveiste aretuses kasutatud pullide omavaheline sugulus. O. Saveli 
(toim.), Tõuaretuse tänapäev: pühendatud tõuraamatu pidamise 135. aastapäevale Eestis ja 
aastalehmalt 10 114 kg piima saavutamisele 2019. a (lk 53−55). [Tartu]: Eesti 
Tõuloomakasvatuse Liit. 
Kaart, T. (2020). Eesti tõugu hobuste lineaarne hindamine 2016–2019. O. Saveli (toim.), 
Tõuaretuse tänapäev: pühendatud tõuraamatu pidamise 135. aastapäevale Eestis ja 
aastalehmalt 10 114 kg piima saavutamisele 2019. a (lk 61–63). [Tartu]: Eesti 
Tõuloomakasvatuse Liit. 
Kallavus, T., Kruus, E., Ploomi, A., Metspalu, L., & Jõgar, K. (2020). Oa-teramardikas valib 
sorte. M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 142−146). Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti 
Taimekasvatuse Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600 
Karis, P., & Ots, M.(2020). Ettesöötmise mõju piimalehma ainevahetusele. M. Kass (toim.), 
Terve loom ja tervislik toit 2020 (lk 67–75). Tartu: Eesti Maaülikool. 
http://hdl.handle.net/10492/5637 
Karise, R., Bontšutsnaja, A., Maebe, K., & Mänd, M. Kas põllumajanduslik tegevus on 
kimalastele hävitav? M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 152–158). Tartu: Eesti 
Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600 
Kerner, K., Jõudu, I., & Tänavots, A. (2020). Taimsete ekstraktide kasutamisest lihatoodetes. 




Kiik, K., Maran, T., & Díez-León, M. Does weaning age and mode affect adult male 
copulatory success in European mink? M. Soonberg (Ed.), International Society for Applied 
Ethology Nordic Region Winter Meeting (p. 15). Tartu: Estonian University of Life Sciences. 
https://www.applied-ethology.org/res/Book%20of%20abstracts_2020.pdf 
Kuht, J., Eremeev, V., Alaru, M., Luik, A., & Talgre, L. Punase ristiku kasvatamise mõju 
mulla mikroobide aktiivsusele ja orgaanilise süsiniku sisaldusele erinevates viljelusviisides. 
M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 63–69). Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti 
Taimekasvatuse Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600 
Kuht, J., Eremeev, V., Talgre, L., & Alaru, M. Punase ristiku kasvatamise mõju mulla 
üldlämmastiku sisaldusele erinevates viljelusviisides. M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 
70–75). Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. 
http://hdl.handle.net/10492/5600 
Kuus, K., Kramarenko, T., & Roasto, M. (2020). Salmonelloos inimestel ning Salmonella 
spp. lihatootmise ahelas. M. Kass (toim.), Terve loom ja tervislik toit 2020 (lk 19−24). Tartu: 
Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/5637 
Kärt, O. Lehm lüpsab suust. O. Saveli (toim.), Tõuaretuse tänapäev: pühendatud tõuraamatu 
pidamise 135. aastapäevale Eestis ja aastalehmalt 10 114 kg piima saavutamisele 2019. a (lk 
22–25). [Tartu]: Eesti Tõuloomakasvatuse Liit. 
Kõlli, R., Kauer, K., & Tõnutare, T. Üldlämmastiku sisaldusest põllumajandusmaade 
muldkattes. M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 25–35). Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti 
Taimekasvatuse Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600  
Lamberga, K., Depner, K., Viltrop, A., Oļševskis, E., Seržants, M., & Bērziņš, A. Can we 
improve ASF control by learning from outbreaks? Final international conference of the COST 
Action ASF-STOP – Understanding and Combating African Swine Fever in Europe (p. 44.) 
Brescia.  
Lillak, R., Meripõld, H., & Tamm, U. Mõnede Eestis kasvavate aia- ja metsakultuuride 
sobivus veini valmistamiseks. M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 218–225). Tartu: Eesti 
Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600 
Lillak, R., Meripõld, H., & Tamm, U. Eesti taimekasvatuse areng aastatel 1918–2018. M. 
Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 266–277). Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse 
Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600  
Lillemets, J., Laikoja, K.,  Roasto, M., & Viira, A.-H. (2020). Eesti tarbijate toiduohutuse 
alane kindlustunne ja selle mõõtmine. M. Kass (toim.), Terve loom ja tervislik toit 2020 (lk 
48−56). Tartu: Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/5637 
Lindam, J. J., & Runno-Paurson, E. (2020). Väetustehnoloogiate mõju talinisu saagikusele ja 
kvaliteedinäitajatele tootmiskatses põuase kasvuaasta tingimustes. M. Alaru (toim.), 
Agronoomia 2020 (lk 76−83). Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. 
http://hdl.handle.net/10492/5600 
Lääniste, P., Runno-Paurson, E., Eremeev, V., Kaldmäe, H., & Tõrra, T. (2020). Hariliku hirsi 
ja õlikanepi saagikus ning seemnete proteiinisisaldus 2019. aastal. M. Alaru (toim.), 




Lääniste, P., Runno-Paurson, E., Eremeev, V., Kaldmäe, H., & Tõrra, T. (2020). 
Liblikõielised kui taimse valgu allikad. M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 90−95). Tartu: 
Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600 
Maasikamäe, S. (2020). Mida näitab maatükkide keskmine pindala? M. Alaru (toim.), 
Agronoomia 2020 (lk 287−293). Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. 
http://hdl.handle.net/10492/5600 
Madsen, H., Keres, I., & Talgre, L. Üheaastaste korjetaimede seemnesegud. M. Alaru (toim.), 
Agronoomia 2020 (lk 96–103). Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. 
http://hdl.handle.net/10492/5600 
Marcone, G., Kaart, T., Piirsalu, P., Nutt, I., & Arney, D.R. Sheep housing choices at cool 
temperatures. M. Soonberg (Ed.), International Society for Applied Ethology Nordic Region 
Winter Meeting (p. 28). Tartu: Estonian University of Life Sciences. https://www.applied-
ethology.org/res/Book%20of%20abstracts_2020.pdf 
Mäesaar, M., & Roasto, M. (2020). Campylobacter jejuni genotüpiseerimine toidutekkeliste 
haiguspuhangute kindlaks tegemiseks kasutades MLST meetodit. M. Kass (toim.), Terve loom 
ja tervislik toit 2020 (lk 32–36). Tartu: Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/5637 
Nahkur, E., Namm, A., Torga, T., Arend, A., & Aunapuu, M. (2020). Proteoglükaanide 
sisaldus veise vaagnaliiduses. M. Kass (toim.), Terve loom ja tervislik toit 2020 (lk 99−102). 
Tartu: Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/5637 
Nurmoja, I., Viltrop, A., & Kristjan, M. (2020). Five years of African swine fever in Estonia: 
How close we are to freedom? Final international conference of the COST Action ASF-STOP 
– Understanding and Combating African Swine Fever in Europe (p. 41.) Brescia.  
Ots, M. Põlula maksimaalse jõudluse katse. O. Saveli (toim.), Tõuaretuse tänapäev: 
pühendatud tõuraamatu pidamise 135. aastapäevale Eestis ja aastalehmalt 10 114 kg piima 
saavutamisele 2019. a (lk 19–21). [Tartu]: Eesti Tõuloomakasvatuse Liit. 
Ots, M., Olt, A., & Tölp, S. (2020). Poollooduslikud kooslused lihaveiste ja lammaste 
söödabaasina. M. Kass (toim.), Terve loom ja tervislik toit 2020 (lk 81−90). Tartu: Eesti 
Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/5637 
Padrik, P., Hallap, T., Bulitko, T., & Jaakma, Ü. (2020). Suguselekteeritud sperma kasutamise 
dünaamika aastate jooksul, sperma kvaliteet ja emasloomade tiinestumine. O. Saveli (toim.), 
Tõuaretuse tänapäev: pühendatud tõuraamatu pidamise 135. aastapäevale Eestis ja 
aastalehmalt 10 114 kg piima saavutamisele 2019. a (lk 47–50). [Tartu]: Eesti 
Tõuloomakasvatuse Liit. 
Padrik, P., Hallap, T., & Jaakma, Ü. Eesti holsteini tõugu genoompullikute sperma ja 
spermide kvaliteet ning seos kasvu ja arengu näitajatega. O. Saveli (toim.), Tõuaretuse 
tänapäev: pühendatud tõuraamatu pidamise 135. aastapäevale Eestis ja aastalehmalt 10 114 
kg piima saavutamisele 2019. a (lk 50–52). [Tartu]: Eesti Tõuloomakasvatuse Liit. 
Padrik, P., Hallap, T., & Jaakma, Ü. Täiustatud aretustehnoloogia, geneetilise progressi 




Piibor, J., Jeremejeva, J., Arney, D., & Leming, R. (2020). Tavatootmis- ja mahesigade 
tervisliku seisundi ning heaolu võrdlus. M. Kass (toim.), Terve loom ja tervislik toit 2020 (lk 
91–94). Tartu: Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/5637 
Piirsalu, P., Kaart, T., Nutt, I., Marcone G., & Arney, D. (2020). Kliima parameetrite mõju 
uttede käitumiseelistustele viibida jalutusalal või külmlaudas madalate õhutemperatuuride 
korral. O. Saveli (toim.), Tõuaretuse tänapäev: pühendatud tõuraamatu pidamise 135. 
aastapäevale Eestis ja aastalehmalt 10 114 kg piima saavutamisele 2019. a (lk 67–71). 
[Tartu]: Eesti Tõuloomakasvatuse Liit. 
Piirsalu, P., Marcone, G., Arney, D., Kass, M., Leming, R., Tölp, S., & Ots, M. (2020). 
Lihaveiste ja lammaste heaoluindikaatorite alusel käitumise hindamise protokollide 
väljatöötamine ja heaolu hindamine, poollooduslikud kooslused lihaveiste ja lammaste 
söödabaasina. M. Kass (toim.), Terve loom ja tervislik toit 2020 (lk 106–107). Tartu: Eesti 
Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/5637 
Põldma, P., Tõnutare, T., & Moor, U. Leheanalüüside ekspressmeetodi rakendamine 
aedmaasika ja kurgi näitel. M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 226–235). Tartu: Eesti 
Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600 
Püssa, T. Taimede kaudu toitu jõudvatest mürkidest. M. Kass (toim.), Terve loom ja tervislik 
toit 2020 (lk 37–47). Tartu: Eesti Maaülikool. http://hdl.handle.net/10492/5637 
Raave, H. Vedelsõnniku laotamise aja mõju sügisel N, P ja K leostumisele. M. Alaru (toim.), 
Agronoomia 2020 (lk 36–44). Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. 
http://hdl.handle.net/10492/5600 
Raimets, R., Mänd, M., & Karise, R. Seni vähem tähelepanu pälvinud ohutegurid 
meemesilastele. M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 196–201). Tartu: Eesti 
Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600 
Rilanto, T., Reimus, K., Orro, T., Viltrop, A., & Mõtus, K. Why are cows culled in Estonian 
Dairy herds? M. Soonberg (Ed.), International Society for Applied Ethology Nordic Region 
Winter Meeting (p. 23). Tartu: Estonian University of Life Sciences. https://www.applied-
ethology.org/res/Book%20of%20abstracts_2020.pdf 
Roasto, M. (2020). Listeria monocytogenes – probleemi olemus ning ohjamise võimalused. 
M. Kass (toim.), Terve loom ja tervislik toit 2020 (lk 9–18). Tartu: Eesti Maaülikool. 
http://hdl.handle.net/10492/5637 
Runno-Paurson, E., Eremeev,V., & Volkov, T. (2020). Kasvatustehnoloogiate mõju kartuli 
kuivlaiksuse arengule mahe- ja tavaviljeluskatses. M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 
171−177). Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. 
http://hdl.handle.net/10492/5600 
Runno-Paurson, E., Lindam, J. J., & Eremeev, V. (2020). Väetamise mõju nisu pruunlaiksuse 
esinemisele Kadrina talinisu tootmiskatses. M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 183−190). 
Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600 
Runno-Paurson, E, Lääniste, P., Eremeev, V., Niinemets, Ü. , & Metspalu, L. (2020). 
Ebajahukaste ristõielistel õlikultuuridel. M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 191−195). 
Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600 
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Runno-Paurson, E., Lääniste, P., Eremeev, V., Tosens, T., Tõrra, T., & Niinemets, Ü. (2020). 
Kuivlaiksus õlikanepil ‘Finola’. M. Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 165−170). Tartu: 
Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600 
Runno-Paurson, E., Tsahkna, A., Tähtjärv, T., Eremeev, V., Meinson, P., Nassar, H., & 
Niinemets, Ü. (2020). Kartuli kuivlaiksuse hindamine Jõgeva mahekatses. M. Alaru (toim.), 
Agronoomia 2020 (lk 178−182). Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse Instituut. 
http://hdl.handle.net/10492/5600 
Rätsep, R., Volens, K., & Haas, K. (2020). Siidri valmistamiseks sobivad õunasordid. M. 
Alaru (toim.), Agronoomia 2020 (lk 236−242). Tartu: Eesti Maaülikool/Eesti Taimekasvatuse 
Instituut. http://hdl.handle.net/10492/5600 
Saveli, O. Aga lehma geneetiline olemus? O. Saveli (toim.), Tõuaretuse tänapäev: 
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